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Autora.entre.otras.obras.de.Ces enfants malades de leur parents; Le 








y del co-inconsciente familiar y grupal. La.teoría de átomo social de.su.maes-
tro.enriquece.su.mirada.y.completa.su.filiación.profesional. 
Sobre la obra 
El. libro. está. configurado. por. 303. páginas.. Los. once. capítulos.
de.la.obra.muestran.los.aspectos.centrales.de.las.acciones.e.investiga-
ciones.de.la.autora.a.través.de.los.temas:.Del inconsciente al genosocio-
grama; Terapia familiar y genograma/genosociograma; Lealtades invisibles; 
Psicosomático/somatopsíquico; La cripta y el fantasma; El origen y la muerte; 
Mis investigaciones sobre genosociograma y el síndrome de aniversario; ¿Cómo 
establecer un genosociograma?; Mi práctica clínica de la terapia transgenera-
cional; Ejemplos clínicos con genosociogramas simplificados; Conclusiones: el 
entretejido humano. A.los.que.se.agregan:.Algunas fechas históricas; Notas; 
Bibliografía; Indice onomástico, que.completan.la.obra. 
Los. lazos. transgeneracionales,. el. síndrome. de. aniversario,. los.





sarrollo:.“Los muertos son seres invisibles, no ausentes”.
María Marta Pasini
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En. la. década. del. sesenta,. Francoise. Dolto,. Nicolás. Abraham,.






Jacob L. moreno, ese desconocido 
Poco.nombrado.en.Francia.y.también.en.la.Argentina,.poco.es-





“Citemos luego la representación imaginada por Moreno de las relacio-
nes significativas de la vida de cada uno, el átomo social. Se inscribe 
en él a las personas que componen el mundo personal del sujeto (....) los 
que están presentes por el amor o por el odio, estén vivos o muertos (….) 
El átomo social muestra la imagen de una vida, sus ramificaciones, sus 
intereses, sus sueños o angustias. Se podría decir que el átomo social es 
un genosociograma en el aquí y en el ahora. Se complementa con la red 
sociométrica (afectiva) y el estatuto sociométrico (el grado de amor de 
un individuo en su grupo)….” 
Los.conceptos.reveladores.que.a.través.del.desarrollo.del.libro.
hilvana. la. autora:. períodos. de. fragilización. y. repetición,. la. lealtad.
invisible.familiar,.el.gran.libro.de.cuentas.de.la.familia.o.la.contabi-
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“El genosociograma permite una representación sociométrica (afectiva) 
visual del árbol genealógico familiar, con sus características (apellidos, 
nombres, lugares, fechas, puntos sobresalientes, vínculos) y acontecimien-
tos principales de la vida (nacimientos, casamientos, decesos, enferme-
dades importantes, accidentes, mudanzas, ocupaciones, jubilación). El 
genosociograma es una representación del árbol genealógico comentado 
(genograma), en el que las flechas sociométricas ponen en evidencia los 
diferentes tipos de relaciones del sujeto con su entorno y los ve entre los 
diferentes personajes: la copresencia, la cohabitación, la coacción, las 
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